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前台 i f有一调女孩况迷於玩塔簽牌，胡思亂 
想，棄技更走上不歸路。 
算命的钱果译確搏否，紫人彳 i彳 i要 
知道，而編老也不取説占卜种和算命 














j t 動 遠 f 樣 ， 意 * f 人 表 白 不 k 知 道 他 
/她 I T否喜数你鳴？试著和他/她相處，不就 
衫，P 、 i编後的费法S 了。你並这有夹去付 
麽 ， 条 去 的 八 有 不 安 的 心 。 I 
嶺南;C學學生會嶺志人編辑委頁會 
嶺南 j編辑委員會《嶺杏人》編辑部 





















命運以外的十大狂想 15 Strroctli 
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J ：甜魏二；拙版 _南八，畤己雜賄更雜济， 
希望盡7W每一次訪囲、國音、臓，甚至是9期整 
m的痛南AI富mnnss^Tii少富||悲，喜的是編輯部上 
1^-IIU i 同爲第t+二期的#南八而努73、羹神。 
鹏‘在我支持n鼓圆我的和技‘教我7 T (職棄， 
S謝你們！！ 別是yam yam在 | |CQ的N/A的 i l俾舊 
同ssi iE^信紐的闻攝DEsicin)的點腊支持。mm， 
麵曾因蒲麵 g 工継職 l E T ]； 穴而職，随胃 r 經 
一事，匾一詹于; r asuH l ^配J：更_子。 i i t f f l i， 
我翻曾破我「放稱膝」翻沿落的朋技們師病A致欲。 
最後，請3位同_好好品肺今期03裔南A。瑄確是蒲登 








旭 好 臓 ° 
苜一點抱歉的是目纽 D 期交福，要穴病 
欠等‘m啡常爪―P思 
苜了 1 ^一期的《蒲， g 位努力冊！ i 
& 編 辑 李慶滎 
到總編辑蘇恩意 
朱惠卿 
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依德呢？ • •••• 
f l s l i s A S H t a l g
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包括有愚者（The Fool)、魔術師（The Magic ian)、 
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興 建 航 艫 的 必 
要，反而言之應 
堪磧發展其導引 
武 器 的 作 戰 模 
式，正如兵法云 

















































































施，敎勵區議會與商 f 、及社區合作，增加5再用物料的回收荜。 f i s是報告中並,表提出 
如巧该動發展 4、漆的環係工紫，經驗證明如票这有放身的支持， 4、潘的環滿工紫根丰 





^ 施放報告中特別提出•漆的環係應尚“ 5持續發雇 1 
^^^目標發层，但是“5持清發I”並不鍵箄憑敌的 
“ ) 箱 伐 願 使 缺 成 功 ， 遷 要 令 民 投 八 支 持 ， 而 道 要 靠 環 係 钗 
育的紀合。5是令人费解的是環滿軚育在4、潘指行了很 




運送廢紙的赍用，如>^傲法彳 i彳 i令環係工作不錢继續 
遑行。所”彡如系放廣要切 f指行環係，不但要文持環係 
工紫（一定會有人及對，因爲池們“太支持”不干预边 
1 ^ ) ‘ 遷 要 敎 育 市 民 5 持 續 發 雇 的 重 要 ， 否 则 不 管 
房投入 I 少金錢，錄果還是一樣。 


















































































\C into the new miUemim 






























































































I愈強’遒遘和公 i t卻很弱，我們應該由家庭閧始，兒童顯 
準，以父母爲模範，然後才推至學校、社會和傅播媒介。 
1 £ 
. - V . - —
 . . - ^ . . v ^ ^ . . 
J 第一屆『X』計 _ 1 L i t t l e Pekkle 
採訪：l:】oBt^  
第二B 「 X 」計劃義 I 
s_m『x』計 
埋 頭 g a ， 更 源 g 與 钍 區 
『X』計豳丨是一丽持•牲的計 
完』的義 I服務。 




K 動 2 故煎聰明。其®，任 
家K i t能 n開隔臈，而且征 
任不開 I H ^ B壬動監 _賠 0 « 
幌!Sl i — t 步 。 S 對 他 的 1 
T f g j J /前®拘謹。但第二個 
_ s ， f f i 有罔更説 a 暖。 H 
黼 f g两任一定的B難，但S 
史的R S 。 7 i : 0，朋 g黼 f f i 
7T：定S們® c n f f i隔膜。與 
S U B ，而且费 J J Z 開 K f f i 
務對 g g 臂慶活澄 
i 幾 的 捃 翻 中 ， t 
有點禹懼。盲至ro 
露W•事，彼此的e 
解 m - i i ， t z m w . 
服賴對達比較沉1£ 
對 t家 I聿 
一定_？^门思宿解 
爸链展 g體肿的， i 
B E賴對 s a酒 a重 
i 閥度稻受新朋 g 。 
記 摂 ？ 裙 觸 服 賴 對 幌 難 B g 張 ， H B 蹈 
S 第 一 I 醫 憩 境 額 的 _ 稍 1 作 。 t 家 胞 愿 n f f i 融 
活，征常撤韻找杏他卖吃憩，擴記懷他家中的_琨 
裸育KISKK®的1丨、稽《，，a非常IS動。《11丄 
誦 篇 涌 的 有 間 題 ， s n ： 開 得 叫 ® 门 
凌離u t前的朋S，但a膀到1 1 5_臂筒《愤 
i 。此事 S H f f l 曰到 S T f 是®第 H f f l g i i 或胆胆。 
t 案 的 身 f t ® 丽 g ， 有 一 壬 動 監 説 丨 I t -
事， f f i説卖厂a有館®播罾訴説《開HB霞醒 IE， ig 
n s s f f l 曰 国 年 開 蓉 別 厂 的 K 聽 持 。 現 任 C 
家的圃KT^雎持n：錯。 
至於第 Z f f i K S 對達 _ B 任•絞 n f f i 而 f f l i 
a i a ， 幸 筒 卖 厂 的 體 i s ， ® 已 凌 離 前 前 丽 e 。 
事藿ii，》g—個IH聲的人，»希望^^；龐趋"3：信® 
m，藉此aiig^zBg。信g—I犯錯g生 
祀，稩乎S們有 a有德罾譲 _ , 1 ^年 a ®。 
_與 『 X 』 計 _， S S 到很经饔 _的經驗， 


































































范克廉樓學生膳堂 f ^ ^ J ) 





















L G 5似美食廣，有W e n d y ' s，另有泰、意 
秦 式 — 你 ^ 局 、 三 M 飯 曰、台式攤檔I 
小記試了三艇 
擇，我選了炸奚 
飯連飲品$ 2 5，菜式有多種遇 
下腿，豆豉炒通菜，節瓜甫 
飯菜多，大碟丨：^量足。我們亦試了一款下午茶 
餐（Double P i z�a )：有一件pizza配湯或讫水$ 





















燒味飯單拼 $ 1 5 . 5，雙拼 $ 1 7 � 
有午市套餐$16，連飲品。 
侷飯$ 1 8，蒸飯$ 1 7，但選擇少。 




有南北小食如油坟荀$ 1 4 . 5，燻魚$ 1 6 . 5，醉雞$ 1 6 . 5，小籠包$ 8，煎窩貼$ 8 �各款點心$ 7 - 9 �地方 
闘落，裝修舒服，有touch screen購買食物，幾新鮮。 一 二 























�music & food�所產生的化學作用，Poly同學真幸福。另外，食物價錢平， 
















































毛主席紀念堂、人民大會堂都在葺，乘觀。 . ^ i在天安門廣埸上 4 _所思.。.游故宫、天壇' 
時，天下著微雨。正在維修的故宫，四周丨ii^li架，外觀打了折扣。故會f宏偉的氣魄，壯觀而華: 
麗。我們在裡面扮演皇帝、舉后、齊寶則難繹舞書手的、〔/^字逾爾到天壇：雨繁得更. 
































































































形象大打折扣！ g i 
更正啓事 
第 7 1期《嶺南人》有關宿舍 H i g h T a b l e的資料，實爲 
Annual D i n n e r的資料，而 " H i g h T a b l e之最”應爲 
"Annual Dinner 之最” ° 
第參拾陸頁 
枚園 
B u m K 




pt^-^M ： , - ， y 1.1 I—11 111 11^  •、卞-臂f - ；^ ^ iM^^ iyii n , i 一 “ 
樂迷 
, ‘ 文：問棍 





i • 「另類」音樂出現在作曲、作詞、編曲，甚至監製的名列上。現在筆者便 
和大家介紹一下。 
張佳添、黼臞_、陳惶剛一從Black Box到古巨B、皤变迅、膝慧明 
B l a c k B o x是一隊玩 f o l k r o c k的本地樂 
隊，成員有張佳添 ( C l a y t o n )，負責結他 
林健華 ( J o a n n e s )，負責結他、鍵琴和陳 
偉剛 ( A l e x )，負責低音結他，他們均會 
負責歌唱部份，A l e x和 J o a n n e s 
是一早已認識的，而他們二人於 
商業電台源源創作加油站創作比賽認識 









〈 第 二 最 愛 〉 也 是 由 張 佳 添 ' 作 曲 晶 灵 
，奠定他們的合作關 
係’之後古巨基的唱片均會有張佳添的曲，’最近的便是<天氣會變>一曲；張佳添 I 
曾為王菲作曲，歌名是 < 小題大造 > ；而林健華亦是 b l a c k b o x的成員，大家耳熟能詳陳实迅 




力松是以往A M K樂隊的主音兼結他，A M K 
樂隊音樂帶有 g r u n g e味道再加上英國樂隊音樂 
的特色，成立於九一年，他們曾自稱自己玩的是 
c u t i音樂，出版過多張唱片，其中<請讓我回家> 
大碟中的同名歌曲可謂樂隊其中一首經典之作， 
他們最後一隻唱片為 <勁歌金曲大雀局 >，樂隊 
主音關勁松一貫以特出的唱腔見稱，而A M K的 
歌曲於早年曾被G i o r d a n o作為廣告歌。惜樂隊 
於 9 6年解散，關勁松後轉投商台作D J，並於最 
近出版的<集感>唱片中以個人及h a n d m a d e樂隊 
的名義製作新歌，當中包括 <黃昏之戀 >等曲。 
其實以往A M K曾為王菲炮製一曲 <一人分飾兩 
角 >，而在楊千嬅新近的唱片中，喜見關勁松與 
許惠深(前A M K結他手)製作了數曲，當中以<夏 




既然您不喜歡我 No No No 
既然您不軎歡我 我 會 歸 家 去 掃 地 
You'd surely love to see me this way 
為什麼您這般傷害我其資我愛您嚴多 
為什麼您這般傷害我留下我唱這首歜 
mmm 一從m u l t i p l e x到腸平睡、_»§明、郭富価 
我仆x^liii：被吿 
』似被吿我又再汝被吿 
1 言 O T i N o N o N o 
Please don't treat me this way 
梁基爵可以算是一位個人樂手’其m u l t i p l e x樂隊以他為重心並會夥拍不同的主音作演 
出，他以電子音樂創造令人興奮的節奏’他的名字見於楊千嬅的唱片上，除作曲外，他亦 
曾參與歌曲的編曲及混音部份’而在郭富城的唱片上亦可找到梁基爵的名字，其中包括<一 
變傾城 >及 <只有您 >等的編曲 °另外m u l t i p l e x亦為黃耀明的音樂夥伴之一，負責作曲及編 
曲的有〈風月寶鑑>、〈如果你愛我>等，而<人山人海>唱碟的製作亦有他參與。m u l t i p l e x 
在 9 6年推出首張大碟 <六月雪 > ：而在最近推出的<集感>大碟亦可找到m u l t i p l e x的新歌。 
在早前一張向b e y o n d致敬的唱片中m u l t i p l e x便玩了 b e y o n d的<預備〉，與原作比較別有一 
番趣味，是筆者的推介之一。 
第參拾捌頁 
f 5 i l fmuverdar该 
Beyond觸憩+五年： 
A Tribute to Beyond 
y o u c 
於今年年頭推出，十多隊本 
地樂隊以其樂隊本身風格，重 
新演繹B e y o n d的作品，樂曲 
以 近 幾 年 B e y o n d 的 作 品 為 
主 ， 參 與 樂 隊 有 多 隊 ， 如 
Anod ize，Mul t ip lex ’ 玩迷幻 
音樂的V i r u s ’還有嘉士伯流 
行音樂節冠軍T a t F l i p等，各 
具特色。 
7ftflSs% 
於 較 早 前 出 版 的 獨 立 樂 隊 的 雜 錦 碟 ， 該 ^ 碟 以 電 子 音 樂 為 主 ’ 當 中 以 前 A M K 
主音關勁松作為靈魂人物的 H a n d m a d e 樂隊的 <黃昏之戀 >甚為使人驚喜；另外亦有 
mult iplex 及 minimal 的新作。 
香港的流行唱片中還有很多「另類」人的 ’ 
名字，例如A n o d i z e樂隊的鼓手D a v y，和 
香港的口琴高手Wil l i am T a n g亦常出現在 
流行音樂唱片中，嘗試擴闊自己的聽覺空 
間，聽聽屬於這批音樂人自己的歌曲。 
香港 BAND 的 webs i te 
h t t p : / / c o m e . t o / b a n d s t a g e有本地樂隊的介紹，還有很多 l i n k ’ 
當中有各大學的的音樂網站的連結(但無嶺南） 




P I券g隹負? 文字 ¥ 8 _像 
, “ S S如此，也沒有減少人們前往欣賞的熱情，兩者盛况依由尤如 
二者的場地較前更為寛落了。 
。首先、‘ 
^ ^ 些 甚 麼 呢 ? 再者’漫麵麵 
n ：—道 ,深得時下冓年喜愛， S ^ 。 -
S I 念 , 彳 鄉 " 是 勸 
丨动於所請空歷史名考.^ 絮 
批評香港學生的語文，不能否認與上述情況有關。試問一個終日沉迷於 
一些晝像\其是打鬥、色 t^^ j i^邻曼畫)之中的人，其滿腦子也只會充塞著相關的思想；又番 
港 學 生 的 嫂 ¥ 遣 實 以 叫 他 們 專 心 坐 著 蜀 樣 的 情 況 下 ， 他 們 的 語 文 水 平 提 升 
也極有限。. • 象 嗜 輪 ^ ^ 
’我們怕才、 丨 “ ： 
* 纖 、 • 、 广 
第肆拾頁 





























































































拝 月 ’ 






















牛肉球••• • • • 
失色之作：咖喱魷魚• 
沒有咖喱味，魷魚好假 
























Chinese, a racially insulting 
term for Zhongguo 
Belinda 
OrTt供 J i temel iTn article 
A ) " , is a u t h ^ c f l w a person 
ence in the United Sates 
all the dictionaries/and cr 
nese, a racially insulting term for Zhongguoren (中國 
o d'aimM to be a Chinese with a ten-year living experi-
ence £ to get rid cWtjpe word completely from 
a ne, P P ) , for he finds that in the 
ination, and US the word, "Chinese" simil^ 
people in the US prefer to be called Asi 
Dr. Li , a lecturer in Translation Department, e x p ^ s ^ her 
studied in US for eight years, but never did I have suc^eel ing 
signifies discrimination." 
"Chinese in USA call themselves Chinese, Chinese from Taiwan, Hongkong Pe! 
Malaysian-Chinese, Singaporan-Chinese or something like that, which depends on where 
they came from. They wouldn't try hard to avoid using the word on purpose." 
But actually, is Chinese a racially discriminatory term for Zhongguoren (中國人)？ A 
staff member Ms. Lee Wai Yi has her own opinion: 
"whether the term of Chinese exists, it cannot change the fact that foreigners from 
western countries despise Zhongguoren (中國人)，or exactly not only Zhongguoren (中 
國人)，but all the people from non-western countries." 
"We care about whether Chinese is a discriminatory term, while, on the other hand, 
foreigners may also feel upset when we call them as Guilao (鬼倍). "She said. 
” I'm bored to hear such kind of news, as if Chinese are always 
suitable to play the roles of the weak. But we always forget to 
check on the attitudes we adopt towards others." 
Page 46 
English 
"And even in China, people are not equal to each other, those in higher positions may look 
down upon those in lower classes." . 
Nevertheless, is China a suitable English name for Zhongguo (中國)，or should we change 
China into another English name with the meaning of Zhongguo (中國）？ 
"Languages are something accepted through common practices said Dr. Li, ” After it is 
accepted, be it your favor or not, it becomes part of your identity." 
"But China isn't the unique name for Zhongguo (中國).There are two more terms in 
English associated with Chinese history. One is Tang, and the other is Qing." 
“Some words of ridicule have some relationship with Qing, for example, qinglish is a word 
used to deride Chinese for their poor English." 
"There is a more insulting word, Chinaman." Dr. Li added. 
Ch ine s对 s distint from 'Ch inaman ' , is usually used in a neutral way,', said Dr. Lau 
( i l m the cultural Studies Programme. "Calling a Chinese 'Ch inaman ' , just like 
ca l l i r^a Japanese ' j a f s ^ s usually taken as a derogatory term." 
\ i J i \ f A of l a n ^ f g e / o m e words are clearly prejudiced, and some sounds more 
n i ^ i t ^ . ^ e v e r t h e j l ^ a i y ^ i g u a g e usage must be interpreted in a particular social and 
culturafcontext 
" E v e n if you g i ve S^v 
Chinese history, the culture 
does / l o t change 
"Language is only part of the p r | b l e ^ trSu 
” But, in fact, prejudices are d e e p l \ ^ ^ b e d d e d 
related to cultures, and politics also. ” 
"America is no exception in terms of its discriminations. The black ^ o m e have been 
fighting against the discrimination. So if the Chinese are badly treated, th乂should also 
if they themselves discriminated against the black people. 
English 
"We shouldn't only focus on language, for language isn't something which can sepa-
rate itself from reality. Instead, we should think more about how it comes into being 
at a certain time in a certain society, and what is the significance behind language, 
which is related to long-term racial discrimination." 
“I think, instead of finding a different English name for 'Ch ina ' or ‘ Chinese ‘, it 
may be more worth it to try to understand how language influences our understand 
ing toward the world." 
氺 氺 氺 氺 氺 * * * * 氺 氺 * * * * 氺 氺 氺 氺 H ； 氺 * 氺 氺 
On almost finishing^he articley'Tbegan to think why the author minded so mi 
the term, while4lie answprmost students in Lingnan University I interviewed ga\ 
was "nevei>OTind" oi^mly ” a little bit", even if Chinese is actually a racially discrimii 
tory t a 
rn)St5ubtedly, the author is a patriot. The purpose for him to write this article is 
'obvious: to evoke nationalism in the Chinese to fight for a better term for China. 
After ten years of living abroad, maybe he has got the US identity card, but he hasn't 
forgotten his identity as a Chinese, which, I believe, is the success of patriotic education 
in Mainland China. (I know well about how important patriotism is in the education 
system of Mainland, since I received a longperiod of education there.) 
Though the author has been away from China for ten years, the influence of such kind 
of education still exists deep in his mind, and affects his thoughts and actions. 
Can it be regarded as a conflict of interests between nationalism and his personal 
interests, since the author would rather bear such discomfort and discrimination in the 





Off , 我留在看舍裡，和Roomijaate—同篇苺玻璃看畲外的樹知 ® 
何坡吹得東至西例。就道樣看了 " t f天，沒有絲毫的身同+受^彷拂 
看戲一般。但老實説，有點詩意。要不就希舍小賣部彳 i亂•^务& 
人聊天，整天都以杯麵免饑，肥了數碌。 一 
約 充 ， 你 知 道 鳴 ？ 不 少 招 牌 、 棚 無 都 故 你 异 有 後 
時掉下來的危險，但我們大可試試看己的連氣，走到街上，举缞 
中 『 頭 ° 
你知道碼？你讓天秤從數十樓飛堕而下。我看過牛中一 
！ 個 ‘ 1 ^ 丨 Q 缚 單 位 ， 外 牆 居 尔 U ； 二 彳 l A i 同 一 ’ 丞 , 是 
一現 4 ^ $ ^ ^偷工减科嗎？如系我是那個業主，大概會搬到^處去务 
碰 i，W得 j f夢正酣的時候由全隙跌落街摔死。 丨 
你知道碼？你讓政房建築物出醜了，你暴露了他們的龍 
m 















説他們會唤時收工，我也不會在悦忙間把他委 i ,他成了今次趣風 


































































知 道 自 己 的 心 ， 
知 道 你 的 心 ， 









文藝 l i l l 




























































來。雖然我長了一粒淚墨，但我不愛哭；流淚代表軟弱，這只是 ; ^ ^的幕利 °為了 
傷害自己的人，流淚是無聊义浪費！ 
畠 f t開了『我』的中途旅館，面前是一道長長的走廊 
枝光管也不能給人一點溫暖，加上四周都是白色的 i l ^ t造成刺眼的效 










呢！她為我設置靈堂，遷擺放了我最喜愛的洋娃«我 f lWHMo鑷 
f 
自巳成為主角，成為衆人的中。今日，願望成麻，成為靈堂的花 
旦，情邵如 i t t平靜。其實我應 I突感到高興，因各位賓客是為我 
而來，為我而暫時放下其他事情，我這個主角頼?^是舉足輕重的。 





























* 坤 耀 校 長 
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